




cartcra, 4" rllanera (ju .. el c;lpital
¡l 'dl~('rihir 1''; ,Ir Pl,h, sod.ooQ. ,le
la:) cualf's. !o~ miewhro., del ~illdi
"3\0 quf' Ilre..PflUlil (',;if' lIe~lI('io,
SIJ~CfiJ>p1l ':WO.OOO fle:-:t>fas.
Coodll:ionea de tUicripción:
:-:'f' Ilf~ef\lbnlsar:í ~r 'i0 pOfj.c·i~{1'
&0 ¡¡ll rO¡J:l:llfzor la sUSf~ripv.il)ti; 40
por Cil'lIHJ oi il5 d'f> ..\ bril dr. \J91 ~j
70 por ciClIlO a fin Ve Jiíníb lfe
1919. ••
mU\I impOrlanle, cspn:ialrnelllC' f'n
la ellmarca qoe rl"cnrre 1·1 fl'rro-
r:lrril tlel Caurrane, () sf!a, d('~de
la eSlación de 1,)5 Arañones hasla
,\ verb... COfloeemos delall ..~ dt'
una ~ratl rah'rira u'' cetryi'IIIIlS
Porllalld que lJartl l~.):)olros I'lll'dl'
tf~lIf'r Ulla grall importal~ci/l [UJf'
que sería Ufl hut"1I mert.:adu l'ar~
el- m~nudo (que en el c;'l!culo de
heIlHic¡o~ herntlS l:ollsid("rodo in-
veudiblc.) c~so d~ qu~, lo tllvi,~ra'
nl/l-i en glan prllporciúu. He~llf'l'­
lu ~ll mf·ltllllo u'(1f'nl(l., 11111lhiéll IJi
Vt'n(:.ja ¡le que pata fll\lOI't~l'('\', l'un
b'''',,\u'''1 la "rríl¡b\lslibilf<Jad 01> lit;
ovoiJes qu~ ~e {ludall r(fbril~:lr,
(~oo\:lriamoJ\con <In e1emC:lllO Va-
liosisimo que es cl st:l'rin <le lIl¡¡de·
N que Se' poddj ob¡elipr en ~rall~
des clÍrHidades y c:l:ii iI(" vaHlt?;
pUf'S en Jaca -se uall f'stablf'('idú'
Serrcri"l:i muy impol'laut(~~, y muy
eu hrevf'. se 1110nl3rall la que ha
tlt' ,.r.ablecer la SUl'ieJltd FOf/''ilill,
p:lra f'xplotar los bO::iqtlf'S de fle-
Cbll y AQSú.
Condiciotlea del contrato mtre el :Excmo.
Sr. Marqués de Alcedo y el Sindicato
Industrial d. Estudio,! Promoción,
El ~r', Mal'qués(~qJt~lcfd()1 I.:('lh~
'1 Sindic8lll la propiednti de In mi·
¡:t1 OAlllUlJia») rnetlillll\/" lll~ ~i­
~lJiCIl1f';i l'olldiciolJe~; 250.000 I'e-
$t'las I:f), Ulelalicn, paA"Ade:l'a:S~'''l) 6
~t1f1~lij¡lIl-P!i d~ 50l,-OOO pf'Sr1i~; la
pri!1H'r;1 :d C(ljhtil"ir~c 1/, Socil'ír~¡j
,.tl~h,lI~Jor;, -lel~ I!r!ír'qro, li~o;o;:'iIN9~
t;;,Illon de pe¡o,el:l,S 1'00 Tlor 101le..
¡"lla que sr alTllllque f'JI lh mioa
«Alllollia)) h;I:Jla la call1,dad df'
150.000 IUIIl'!:Jd.lS, \ de 2'00. pe-
Capital: !O('\,,_~ por ca.la tonelada que exr.e-
I'lral3~xpJotaci6nd~ eSI~ lle~o. U;¡ ~e esa. eanlitl;¡d., .,
ciose cOIJ~liluYf';JUaSoeiellatJ.\lIó 1 ) rllllll1lerO~'~;JtCCI'HlCS lJolr<t-
nilll3 con uo eapilal rifO 1.500 000 ¡Ja~ rl'w"f' I)('C"sill~'; P,j¡'jI o('upar
l}e5t'I~s dh'idillo pn 6,000 ..·wl'io- é/l~ pllc~IO'" PII ,.\ COIJ~{'jo dj' _'.t1-
(Il'sdt>'250pt'i),I;l .. O"~lIal'l F.600 IIH j.'r' "ió'" "IU'· ~{·r\,¡ d.-llll·i-
"00000)'" . l" "11 ",1 ,.;\". ~f'r;¡ll Of" l. arlll". \ ".. _ ' , . . '
aIras 1...400 (i 100.000) pfl.r.. rt'n- r,"-"
le .., Las ordillari4:) ~f·I·11l lih,'n:l,I"~
, :-t' t?1l1ff'2:aran a Ifl!5 i:¡jt'i~d, P'"- "
1I1" ne¡,:;ol'ilJ 1'¡HUO prl'cin dI' ..u 1
aportación_ Por su CO'IIIiI'i,," ,JI' ~
onlillaria:, j en ¡>I'uí'lm de 1,1 CCJlI' ¡
fi.IOt:!l q"" el of"godro in~l'ir;¡ il ,Io~ 1 Impresiones
iniciadores, c)tas acci()11I'~ Iln por ! (08 ~IJg!i"'J\O RKDACTOR-(l(JBR8l;I'ONSAl.)
ti~ipllr;lIl de los beneficio) ...o¡'hh·s I o "abl'mOi: f:i (lt'tas cuartllJal>l irán
mielllra.; el' Uf'~O('ÍlI !lO ri ,h 'l'Iil'" h I..ti ';~':"'nmll¡ de LA UNiÓN tal ,v t,lOmo
df"! lO por ciento al cal,il.,1 í'l'l·r,~- nOf!otrl., la~ peusamos y eHj~leim08.,
relHe desembols<ldo; cuando p:,srn Eewmo<l en lDom~otu8 de excepción "3
de I·se Iimilf', It. que I'XCt'JIl !i)~ la cer:16lHtl es ríg;vJa en dama€ftl, 00
dcstinará Ilrimeranwllle al r"p3r permitiendo la libre expre¡¡Uu del poo·
I 8aOOIl.'l.It(,.to ~e..url iO por cit'llln a cilpita! NOij I;¡,vltmos laj\ manoil como Pila.
ordinario, 'i el ~oiJrallte dl~SPUl~! to~. y allá 8~ laij baJa 01 C~1l80r, si en
de est" ,., ¡¡mil ,.epBI'IO, SP ¡Ji~ll'i- la hi'Jalga Java fxible tan iIJI6IDper"n·
buira ya en igual prn.porci.lu, en. te COrIl¡O en el:'W Madrid tac Qa~umnia~
. I r d'· do.. - C'lllre ca pila pre f' rf' Illf' ). tl r U1lt r 111. ¿Quic!] IlliS habla de d~cir, cuaod9, es.
Es df'cir que pilra (1'\(> f'1 callil:ll onbínn).(J>i la aUu'lriorJCróll;,::a, que- IQ(t
oqlina~iu participe eu ¡gll'al p,'o- IHlcea08 !oun a pr~'cipltar~et' 6 tui moQ.~"
pnrcíóll que f'1 prt'rl'f"t'ntl~, 1'1 11/'- En el' mismo t1iasnrgí", UDa eti¡;is po-
I gocio habr~ de rendi., ,.1 10 por 'Jitl(;a ioverOBlml1 v blloda, a..ja(ldo el
C:Qall~ de ROUlillJOuet> el pas7f f{aUl;o,lll'
cierllo liquidó, o sea 150.000 pI'!H'~ ~111l ~it,jla('lóD lf;aun"ta que p:~dl,C espe-
ta, olluales,y toda rpuucl'illll ¡fe raba, comO no Juera u los prQP,IO#Gtng6
utilidades hasta el 7,33 por eil"llllJ d" ROUlaOOt;C9 y .:tlllura, UOICOS que u~
líquido, O sea HO.OOO De~l'ta~l iril tabao eo elllecreto.~
en perjuicio exclo .. ivo tlcl -capital De: l06 con..ultaOol: por el~.v pode·
ordinnrio. [1)08 a~gurar qJle lO, .eliore~ J)~to,
M...~qué.l ~o Álhuc~m8s y V¡i-lIapueva.
De las 4.400 accir)ne~ prl'rcren- no a~DseJatOn F;fnn~iante ll01l¡1clj)u.¡oi
tes , 1,200 quedad" plll' filior:] CII siquiera la co:~titucióo de un Gobierno
,
•
Pj,QO'I'!'O DI L.&. HOlfU'I.&..
MEMORIA
t proyecto d.. )Iotac!ón de
las M.inas de Antracita de, ,
Sallent (Duesca)
sltuacl6n do la .ino <AITONIA?
(OoncluflióD)
Si añadiulQ" que para e a e1plo.
tbciól1 de 40,000 IIHre.adllS que
pnl)eClilmOs hal:f'r, lelll'mos en
Jiti:a, Zarag Iza, IItles~a y Barcelo·
da, mercar1o" cuya.. lIec...~iJLlJ,·S
eXCf'i1I'n ¡,l" límiles de fOsa produe·
~i"II, ) :l In5 cualt·s 1,,,;':3 d car-
Urrn ~"'I,nliol cnn UII rec'MriJo kí-
J\"nl;'trico mucho ma~·or fjllt' 1>1 (Iue
I enlC!S 1'~\fldi,Hlo para Pr.anciu, y
JOJl larifas '"',\lbo mas elpradal'i,
Oor In mi, accidl:'lIt.,do y I)óbrt'
¡fi'l sllelo " la ./Uf>uQr intelJ_~j.Lltj
1'(' \r~~I~O 'cllrbonift'ru l Iraurrmlli
1ft' IIltJ~1 ra do CIl m(11 ¡¡lani en te qlit e.:-e
m:orf;~1I Ilr Ptas. i5'tO no podr,~
I·educil·"~ racilmeutc. y es que 'por
11) úlullci(llI RIH~ la mina ocupa le·
I ( lI!dí' ,.
ncmo~!,In mCl'CI) 1 t:fu propIO, qUI'
~ dllRI.... 'IIl'l,f. é¡ c",'iJóu español
550 kilórnetl'o~ lIe recurrido ('omo
rpir inll\'l~ Ilt'gamos IlQ!OIl'O:i con
20D, ,(~omo mfl)dm u 11 J en Frall-
cia, a donde llega el aftrbtin IIlA"lt;8
60n 20u kil6rrrelrmj th~l rpcorrido,
lit!t;l~t1lns IIllstlt't'(IS con 75, sin que
ltng~iho., necpsidad de Ir'lspasar
Jsas ZOllas porquc en elllls \PIIC-
mm; mcrcfldó sobrado para colo
qar las 40.000 IOne:htlJas lihllales
que bemO!f de explolar,
().bemó~ de hacer 1I01ar que
e en esla 10118 (que podemos lIafJlar
. de. exclusiYillad por ser liis únicos
,acimientos de etrbón) se ba ini-
eiado tul mt'JriTnleu(b intiülIlt+ial
~OB,SII ~BU DE II PEj.
A:RtuzciQ$ l cOUlnniGlil'U ~ ~...-
tio~ «¡oovc!lclona le•.
~9 ,e 'dev.el"cll JolFi¡ill'¡'¡••,
Be pvlilllcarj Ili.p•• ~•• ;t(t~.r......
PUNU tE SUSCI\1Pq'"
.' ~M.\N A lUO REmOKU l:'iOI!:P &;NDI E:N TE. • 1. ....;;.C,;"a1..'e;;.;;.,'..I ~)..;;ú.;,r,:..n;.;,u;;,'m,;.;,:,.',.;3::.;2;;;.'..;;lm;;;,:;p.;.(o:..;'n;.;;;~a
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!IObre rueda.., segiJn f'xpre:li\in del
eOlIlSiai\3 pro..galHHsla de la ide~
O. Luis Mur.
l:mta~CGDd. por Q)lf&la Begi6al . Slr"a to/Jo ello pl'lra lJcrecc:Jtar
,E, ah8m~llte l~f1I1~olador y IJ~ (tiuestro rer\)ur y so 'lener Illleslra
lagüeilo lo bien acugiJa que ts en OO.ll:S11UlJi" en esta Cruzada tIc
todll 11} tíerrlt uag1ítil"'!;;l, kI Kleli bonor, en la que losjacelanos de-
te la res\'auracion de S. Juan tJ~ 'emos ocu,...r el honrosl> IlIgar de
la.Pei~a. ~o sQn ],A;solameole !o~ ~rlmer3 tiI:rf'0'r oue~tra labor in-
perJódieosde e6~aloca¡¡d,d 'Iuienes d:úlsa'ble ~ generoso desprendi-
em¡trenden t. patrlu!ica eau1.P3ña' &lit;tiHl.
de-'Yue In!l' 'ecto~~s:'{h.!) LA ~NI6:-1 Por- Qlgu rl"'!ipiramos ,. dtario las
~(jfj salUMIt;é ; los "t'~ rlia'riri,' 1111 ,,~Uf'35' de trHdiei6n '! plf'lriofisnm"
l · e' ' . 11~ r41'."i4le e'oIe nldlltl" Pano ~'e lll,~I I~,t¡¡ir.a) ((,,' ,.r'l1.l11ll1 Ar¡l~nl\i'~)) ¡ I
dc:.(a~,.lJas~((l, flTien'a B~J¡;» ¡l~ ~I;-e 'lt, Ir y'tl 1¡11r' 1f'llcrno~ la dicha
Aluafiiz"y,«EI Nuti~i~t(J» tle Z\lrli. illl'c(llllell'I,lllr,(OUJ.ls IlIs' dlas del
goza) ha~' llecbb.Y.1 el1a:;ur'lto r~h- .i'lO.
pi~'l,;,sb,~i~d~,1I brill1l~,!fllma~ é':rh!
pa~s qll.e '~elplertall por doqUie-
ra .fPi JTI3)'OreS elltusi3smos.
:¡'udo ello nos b:)~c alil'lIl-ar m:1S
y rtfftslé'fl I~ prorunda C()IlViCCI6n
1U~ des&" b.é. Muébu li.mpo,
a~i' ga'~o~ d~ 'pú', lraltaj8nt:ftl eUIl
el Iluedo y Le.són, que fueron
~retverbilles en nosolros, bemos
de fl'hrnra" en l()dil IIf,lilff'8 y en
lilfrll¡IO 110 I~JIl¡ó. .
La c.ol{W'Ji. O.i6t'lIse en nuestra
urbe, lUYO a.....y'er . un hermo:iísimo
rasgo de delpr~lItJimi"lIlo y pa-
lriolismo que IIlt'rt'ce los mas sill-
ce~.elogio.-; , del que )"H,JlI'Gll:e-
mo~ efi't'erados a nuestros leC10rél¡.
Por esu nos ~xcu;a'm-05:llc:repelir
10,_ allnque n" hemos po,titlO pri-
nr,llO.s d~ lri~ut'Jrle 1lIIP:o.trU:i plfl-
cerne' eariüoso~. illtl~ bittn vor
lo~~16 lIuttka!
~3lftb¡én"del l!rlo"o l'arl·fl~·tJ d~
La OOia, O. ~rmeúll f.1h lrlla¡ he-
mos'rl!.cibitfo Ulla (!arl:l, cuajada
lOlra fOlia tic beolli.,illl;l"· frar-p " .ie
pat"iotislOtl ~. lIcompa;')ttfio ,le tilla
cantidatl ('011' d~lillo Juan'clfO
111 P{!rh, El ilhstradn '! púpulllr al· '
cañ;zano, O, Maullel Foz, diptlla-
do,prllvinci~1 por Alcañi~ Hijal',
nos renllilc a su vez una extens"
c"I'la de la ~ue son 1m p:¡rraro.s
siguientes: {(!.tis'que t1rortullada-
m~lJle Uevumo'l alta la mirada dp,-
berpos trabajar con enlusiasmo por
f!1 rbiert de Araf;'ÓlI; sedmrnr corno
looometltlras' t(tle' ¡a"ra:!~\"e~nos el
m....dfll\iúrt/l;.¡oo pósible de va~o­
oes· en este tardo andar Ile nlles-
lra L.i«:rr.a, .:" ~'ae selllÍ~ln. hawrP
CU4ntq., pueda .. ftDt' Sf'éUlldar este
ht+rtm!fo moviniie,uo reJ;'iOl'.1 por
SarrIJJ~Y; de)lr.. ~ñ8j, considpr'~1J •
do1o como un deber deL. Arago·. ,
r/¡&».









Moohos oiGol h.y, qoe sufro. en
lal lIamaa expiatori•• por Jo dllollida·
dOI qUtI liaD en. padree en DO rep.rar
en tu culp.....eoialel, qae aqtleUOI .11.
l. tierra pudieron cometer. T ..I modo
d", panlar qae DaDe de aDa dook'iaa
f.II"" fué ttempo h. nprobado por l.
Iglesi.. 000 el decreto ·Qn.m liolala-
rl. lobre l. oomuoióo de 101 oi601 J
peqneftaelol
Con .1 eng.ft080 moti...o de DO ad·
mitir • l. oomuoióo .iDO • loe niD.os
eotr.dol ya de lIeoo en la ed.p d,e dt."
creoión, 1.. difieren. veoe. hAllt. lo.
oatoroe aftos, 1I08teoiendo esta teorla
peraOllafl de brillo 8n l. looied.d por
.0 i1uttr.oión 8lImetr.da y eddloaote
piedad religiosa, y sooede qoe 101 de
meooe ed.d son ap.rtado. de JOI .10-
oramento. de Peoitenoi. y Encarlltía,
oaalesqnier. que tleaD 101 neoe.id.d..
y IIne ltispo.ioioofltl, ., ba.t. ea 00 0'-
110 dé gr....e t'nferml!"d.d no eiempre .41
proourl(, dalllea t •• neo.ariol .uxiliol,
y de.pué. de mllertoll, • nadie ~~mpo·
ca le le oonrril rog.r por .a lterao
deeo.nlO. •
:¡Oh iofelioel .Im.., tao d..amp.,.,
dal y ol...idadall qué go.o DO Ixperi-
meo,tai.téi., li el q~e Dioa 0II1ODoedi6
DOaooer cS.lde el Pargatorio agaal ,da-
oreto Pontifioio, qu. reoordaado a 101
Berel l. \"erdadera dootorina de Ja 1,1..
,il. UaDlab.. Doeatra ateuoióu tobre.l
denmparo de que .ota. .010"" 1"
m.... ria<i....1¡Coa ...... _ ...
•
----
dor y delpa. nomo her6;00 d.feuor
de Due8for. hermol. oiadad.
Eo ....oo·uploré m" detenida.I.·
ta y 00 pode dar 000.1 de 'Calle de
Ramiro l.. ¿Ac"lo ignórue quiso ID'
a.mlto 11 P'oé el primero qoe OI'-Ot6
el gloriolo tit.ulo de rey de AragtD,
hijo de .quel mOIlo..ro. lI.m..do B.a-
cbo el lI.yor. En foé el que ODaIVD-
y6 l. e.belt.. Cateclral de J.oa, rMi·
diendo ea .ta peoblaoióo, haciéodol.
oapit.1 de ea reiao y el que teuoi6 y
oelebró el Cooollió de Jaoa, p.triótioa
anmblea eo la oual • imitación de 101
de Toledo, no 8010 le trataban impor-
tantJ.imo. puntol religiolloll "líO t..m·
bién polít.iool y militarell.
Rey d. glorio«flJima memoria que
murió ....Ieroumenta en el campo de
ba~lIa ant.e 108 morot de 6r1l01. qa.
foé padre del in ...ioto 8&110011.0 Ram¡rea
y .buelo de Pedro 1 ooaqoilbdor de
de Hn.- 1 B.rba"ro y de AJfoa.o I
el a.hUador oonqnist.dor d. Zanga-
lo'" Oal.t..yod, 88 deoir, 'de tal pato
fo.l ut.iU•.
Si ZaragoBa poaee oon l. ·O.lIe de
AlfonlO 1 el B.t.lI.dor. 10 mejor y
mie moderna ví., glorifioaodo ••0
oonqnistador y,ln'ant'ndole oo....
tatoe que eternioe y 'perpetúa .u me-
a:aori•. ,Porqué J..o. DO babí.. da dar
el nombre 4e Ramiro 1 .. 001 de im~
port.noi. totor., quit'ndo.elo • l. d.
Zoootío, o a l. de Palma' ¡Ao.IO DO
lo mareoa elle v.lI,rOlO mooaro.. que
por IUI ...irtrode. religios., y patri6ti-
C.II l. hi.tori. le ba d..do el-obreoom...
bre de ·Orilti.ul.imo,,' '
Io...on.odo el amor que naelltro dig·
oi.amo Ayoo~amiento lIiente, !liD doda
"Iguu., por 1.1 tradioional ...e.erao·
d., Y v.ronee gloriolol qoe d.eroa.
Inltre a DO"tra pltraa chio•• me .tr...
va .. pejir en oombre de lo••mao_
de l. biatoria de Ar.¡6n J d. Jac., dé
el'oombra d. R.miro 1 .. l. vfa ID'" I
modero. y herm"Ola de ooeltra pobl.·
oión, qoe honranlo a toaD egregio n·
rÓo. quad.ria bOllr.da .o...&r. eindad,
lub..naodo "Ii UD olYido q•• M ••• •
rao. de ooolono 1.. il.etraoi4n 1 el pa-
triotumo.





Algllien h. (Fcb.o t'l" .. lo. oombree
qne bao reoibido 1&8 ..,; ..1:,,$ da oo. po-
blaoióo modera.., Ion peqoello••pigr••
fl:ls que-evoo..n eOIl gloriu, la. ide&1
Jlollr.ioall y Sil patriotillmo.
Record.ndo; eee paallmlaoto inioié
no paseo por el intlrior ele Do•.,tra
oiudad leyendo 101 r6tulol . que ooel.
tra' oallee o.teot.D. y 101 vi indifereo.
TAII, aDqdinos iOlol'.noillel, oomó Lo-
01, Sol, Fior, P.l..... et.o. "0. '
De nl1estra gloriola hi.toria DO bay
ma. qua l. ·Tr....~l"f.. del CoDde 0011
Aaoar. MbOlIdid. entre mí.er.. oaUe.
joel.., on.1 .i qui.iera arriooool'"
1.. labUme Agara d. aqael iladr. 000-
de qDll l. bietOl't. Y J. tradiaión 001
PhMD."a prim.ero GOma el ooaquilt.a-
-
oomo dijo UD gr..1Io fH61ogo fr"Del", oo·
mo lIi .. DO sordomado .., le diese uo
t.el4fono.
y .i bajo el puoto de ...ilta ma~rial
1I0U muy graade. la. veut...ja. que el
idioma uoi...ereal reporta. l. hUlDaoi-
d.d eo~r., lieoaud'J 108 floell pr'ot.i.
008 del diplóm'tioo y del tUrilt., dal
indoat.rial y del aomeroiaot.e. del pe·
rlodilta y del hombre de oienoi., del
artllta y d¡ol obrero, de oaloto. deben
m.ntener relaoione. orale. y e.oritu
oon otro. pnebloll, inmen8amente m'a
gr.ndell 100 loa beoaflciol cnaudo ele·
...ándonol a 118 lereU.I ahuru de l.
oieooi.! .oootemplamoll la unid.d 100·
ral preeidieodo y .rmooi••odo la'
ideaa de tod.- UD. gran p.tria, ea el-
to8 IQUPlltea, cuando l.!! tendenciaa
de 1800i.nióu, franqueando 11. fronte-
ra. y 101 m.r., ....0 I toodlr en QOO
11010 101 dos mundol
Si uoa 0011. el taoto m" útil OllaotoP
m.yorel aon 101 lervioios que e.tá 11.-
DJada a realizar, exooll.do es oontlOoar
.rgllmentando lobre l. utilid.d e im-
portanoia del idioma ans:i1iu oni'1er-
881, del idioma legondo par. todoe 108
bum.uQII; él peoetra eo 1.. di ...eTs.&
e8fer.s de la aoti...id.d human. y ato-
dal prellta eu oooonno va\iolfllimo; ID
docilidad el¡ tal, que le h.ce aae'l0ible
1. la' mú ...ulgarell inteligeuoi.., y lin
embargo debe ler.ir para es:pr8llar l.
más hermolaB oonoepoiooel de·l. oieo-
oia y 1011 misterio! profundos dl' l. fi-
losofia; peoetu ea el mundo literario
oomo lervioial inltromeoto de propa-
ganda y con en milm. ees:ibilidad le
.jn.ta a 101 lIIi~ delic.do. m.tio.1 y
forma. del pdDeamieotO, bloi'odo.e
iotérprete fiel de l •• obr.1I 'loe ••om-
buron al mnndo ooq los re9plandore.
da lo qoe DO le e:r:tingoe porqlM lleva
en .l el genio de l. iomortalid.d: y
por último, oon el milmo .fiD de lle-
narlo todo, deeoiende al terreno utili-
tario! .otú. de mediador eo 1&11 tr.b-
lIooionel de la inda.tri., deloomer-
oio y del trabaja todo. y DOI pone ea
relaooión Últi•• y direota oon DneltrOl
"mejaotu.
PON bien; .te idioma QDinual U.-
m.do I preatar t.o graodel leuioiol
ui.t.e Y.; ee el froto de fecoado••1_
tndio. y obeer.aoiooee, de inoalonl.-
blee I.orifioiol, de tod.. Dn. Ilbor leo-
tameote feoonda re. liad. por milla-
rell y mill.re. de entu.i.ltal I.Jeptoe
en nOMtro. dia•. A oambio de.o 000'
ooreo,.-olo ezige 00 pooo de bueoa vo-
luntad, la ~ooper.oióu de todol al
triQofo defioitivo, y lieodo toan peqoe-
fto el elfoer.o qoe reol.ma, ea IIguro
que nadie :-etr.eri lO!! ioioi.ti ..... eo
faYOr de tan magna obr. de progre.o
mondi.1. E.e idiom. uciverlll el el
ES~ERANTO.






Ilaturalmeut~, un Gobierno mburiata-
@ioouna situación liberal, lo máe libe-
ral poflible, que comprendiera-sl era
hacedero- una amplia conoeotración
democrática.
y tal como ee bao pueeto las COAI
nada tendría de extrafto que tuviera
todavía viabilidad, normaliaodo am la
vida. naciooal perturbada tao bouda-
meote en esto8 dial
y DO abondemos por si el lépis del
ceneor encueutra materia tachable en
10 qne la lógica y la cooveniencia del
interé8 públieo nDe dictan.
B. Loia.
22 dt' Abril de 1919.
•
En l. en tralla del alltn.1 mo...imien-
to IDnodi.1 exillt:e l. teodenoi•• noi-
venali.ar todo, destruyendo 101 obll-
tá,oolos tr.dloion.le. qoe leparabao a
lo. pueblol y .1I.oaodo 1011 n.torales,
para llegar. oonfundirlo. en DO ÓIIOU-
lo de pa~. Aaí, vemOll derro~ar lall
elfoiat.1I .apiraoiooe! qne eooaro.o eL
germeo de la dilloordi.; elt.bleoer rf'-
I.oiones oordiatíllim.e y .ltruiet.1 en-
tre loe paise, coito. y oondnoir • la
gr.n familia humao...1 alayor gr.do
de fr.teroid.d.
No el elto un delirio de l. mie f(>-
bril botad., aon oo.odo la tremenda
looha mnodial a.{ p.rello. pr..entir·
00810; no es uo enloell.o eo lal lombra!!
de la utopi. naoido; el r por el oootrn-
rio. UUI oeoe.icht.d iotim., lIen. de
vigor, que 101 tiempoe que oorren h.::)
oonllolidado y que ap.reoe brot.r 000
mie fUena preoi••mente en e.tol mo-
meotol, eo 1011 0081el l. re.lid.d p.re-
oe lIoor.ir a oue.troe .nhelol y la b.. •
bilónio••n.rquía de la. lengoal te
moestr. iodeoi.. y vaoil.nte.
Si on idiom_ iokro.oion.1 puede
lIen.r l•• es:igeooi•• qoe dertermio.n
ao ore.oión,.e requiere lolaaaeoLe p"-
r. .0. entr.d. trio.tal el oo'oime
• ouardo de 101 hombree. Y eee aooer·
do exi.te¡ el el .opremo anh.lo lI.ml-
GO ....otifio.r el e.foar.o oolecLi...o,
qc.. requiere, oomo uoo de 'os prinoi-
p.l.. e(ement.ol da d...rrollo, t. m's
pronta impl.ntaoi60 de uoa lengo.
.uzm.r oomó'n, qoe ooiendo & lo.
hombr6lll 000 el ...inoulo riel verbo, 1.·
lO de amor que .prozim.y digoiBoa,
101 oondo~e • uoa '01. ellpar.nu y &
un únioo deleo, y eltableoe la ideott·
dad de eoerg!al y .otunt.d.. ea 101
OOOltIO,," peligro. de la looh. 100i.l.
Y e.e ...h:¡(¡ulo poderollo e. elenci.1
• lall oonqoi.t•• de la oieooi., que no
puedeo detenerte en lO. meroh. evolu-
ti .... porque eltio n.m.daa. ut.ender-
le por todo el plaoeta, difoodiendo
108 folguránt.el de.telloll de 110. c;.ivi-
Ii.aoión que todo lo in ....de¡ ele ele--
mento de oomonio.cióo lIe b.oe nec~
lario a JI' ioduetria y al comeroio, qo..
rompieudo 101 .ntiguolI moldee tit'o-
d.o a eo.anob.r o.d.. vea máIJ .01 do-
mioioa, dil.ot.odo la esfera de _ooión
profellioul; e. iodiepen.able. en Bo,
• l. mi.ma r.pides de oomonio.oiooe.!
que lIe...aodC' en .i .1 origeo de on
perfeooionlllDiento inao.b.ble, tiende
• aoortar mia y máll l•• dillt.noi ••, oo·
010 .i quiiiellen b.oerno. m.rob.r 000
la es:traordio.ri. velooid.d del pen.a·
miénto•.. EL hombre Coruza 1•• fronte·
ral y lIuroa 101 m.rel Y la atmósfera
00[1 f.oi.lldad ••ombroll, pero al lle-
gar al térmioo de 1011 InhelOIl 110 pue-
de enteoderle 000 ellew~jante, teoieo·
do que poner nn ergooaolo ....to a 1111
uteodimieot.o, ¡él, qne por impnl.o
elpoatiaeo da la ...otootad derriba 101
obatáonlol mi. formidable., gOlaado
en ellQpremo deleite de la laohal .
DisOIiollyea 11.1 dilltanoiu mat.erial .
pero moralm.nte el bombre parmaDa.
oe iDmó...ileD lO pna'o de partidl, ..
•(cen.ora)• •
El dilema ea grue. porque ona VllS
mAs puede ocurrir que, a conaecaencia
de la confabulacióu de un cuerpo de
lJef\lidore- del Kltldo, se dé al trute
COD el Poder público, quedando por 101
euel08 el principio de autoridad.
Olaro es que, eo elllupoesto que. esta
huelga fuera ...encida,le quedaba al go-
bierno que recorrer e: camino de la.
Amargura de lIS Cortes, poe., a peaar
de la uieteocia de loe part:d08 guber-
nameotales para la .prolJación de nn
presupuesto cofUtiluetOftal, frase de los
exmioiatroa conservadores, 00 podría
evitarse que los partidos extremos,
maltrechos en eatoa últimos tie ..poa.
por la Icruación del sindicalismo, tra-
taren de rebabilitaree ante determina-
dos sectores de' opinión, promoviendo
en 1.. Cortes verdader08 eactl.ndalos.
y no baBta que .LerrouJ: 1 aun Pablo
Iglesias quieran coograciarae coo IlB
claeee borguee811. aotuendo de guber-
namentalee. Oontra ell08.i fuera pre-
cilO, irian los OomiogoJylloB Beateiro y
108 dem't1 que tratan de connrtiree pn
eondactorel de muas.
Por cualquier lado que~ee la mire re-
IDlta, por tanto, que la eolución dada
a la crilil (ué! inoportuna y contraria,
en abeolato,'a)aI:oeceeidades del mo·
mento
Ouaotoi:e preocupan lde ta coaa pó·
blica uo~ le recatan ¡para decir que el
iDitaote actual no era de ¡derechas y
Q,oe la lógica acoDMjaba y acoDeja no
UD Gobierno CODl8fftdor- y menOl,
Pero Dua ns plaDteada, bay que pe-
lar el pro,: el contra ..de 6tU ,con,e·
cuenciu.
Por lo prouto Uevam08 ,¡etoe dils sio
comunicaciooee telegriBcu ni teletó-
nicu, y DO ba,. para que decir lo que
Ñto l¡gDiBca.
(oeDlUra)
. . . . se decretaba l. huelga de
Telégrafo. y TeléfoaOl. ¿Justificada?
Diol 008 libre de caer en la teotación
de jalti6car medida tal; pero aotee de-
bieroc preverse, m&djrse las conllecDen-
cia. de determinados movh.ientOl.
(cenlilura)
conservador. ¿Cómo ibao • aconsejar
Ilemeja:lté cOila si er.~r:coDtra loe io-
terea y conuoiencias,de Eapaftfl en 108
críticos mOmentos actuale.,
El Marqués de Alhucemas llegó a
mh, como és. el prescindir de 8U pro-
pia petBOoalidadipara iDdicar~la.conve­
ciencia de UD Gabinete Villaooeva,
eeencial::oente parlamentario y. desde
luego, .1 m6sil6gico 8i la misión prin-
cipal del mi¡mo:babla de coosistir, pre-
cisamente, eo la legaliución de la cnes-
tión económica.
El reaultado) diat.ó mucho de .eso,
porque ataoa amto, gracias ,'Ia con-
fabulación mauro·romanooistJ.. que las
cOlIas 00 \ovierao el desenlace lógico y
asi 86 tocan lu coDsecuencias.
Si aotel 188 dificultades eraD como







-,-------Tip. Vd•. de R. Ab&d, Mayor, as
Di.. p.....do. faU.oiÓ ell Caofrano,
.fóJtima !f. r'pida e Inopinad~ enfer-
medad O. "ariano &'0, de gundu
pre.t.i¡io. eo aqoella looalld.d.
O.dlo..do a amplio. negoolO' a ellos
d.dioó tood. In aoti,.id..d, gnogeindo_
•• reep.to. y oon.idenclonell en el
mUQdo 60alloiero. So muerte ha aido
mny seotida y de elloJe.t.á reCibiendo
.0 familia, proebu y . te8tlmooioll
rDoy:febaoieote•. OeeoloO.e eo paz.
SIRVIENTA. Se neoelita una qoe
aepa bien .0 obligaoión y qne no sea
de Jao•• Diriiiua • la calle del Zooo-
tiD,4, 2.°
•
H••ido Ilombrado Gobernador oi-
vil de la provinoia, O. Joan Fuente,
Oidrntamo. de tiempo e,plónJldo
y verdaderameot.l!I primaveral.
El Ayuot.amiento acordó por noaoi-
midad 6U .u lesión última, ,ugnifioar
tell!gr'6cament.& al Gobierno 'u adhe-
SIÓO y ofreoimientoo. para cuanto aig.
dlfiqoe rf'lit..bleollIllento dft la 1I0rmol-
lld.d 1 mlmteaiauento d",1 orden.
Uo.a oomilióo de obrero. alb&ftileay
oarpiotoer08 visitó di&9 pasado8 al al~
oalde para ioterellrle .0 apoyo en f.·
vor del oomplimient.o de lo ordenado
reoieoteme .obre la jornada de trabajo
para el ramo de oouetrocoiooe•.
8e reuoió el di. 181a Jonta orgaai·
.adora de 1&. 11e.tal coumemorativa8
del centeoario de la Reconquista de
Zarago...
Oomo el Gobierno no ha ooncedido
la IObveooióo que promet.ió. lito Jau t.•
b.a aoord.do aplacar la oelebraoióo de
1., fiMto.. halta el IDe. de ootobre.
El Ifto p..ado fUeron so.pendid&a
1.. fi •• tal de ootubre a conseouenoia
d. l. epidemia gripal, y .bota, qoe es·
peraba el oomerolO la oompl'lonción
000 1&. fie8t... de mayo, tienen qoe
aplacarse t..mbi'o.
Loa OIteotts, qoe rMideu e. J.c., te reo·
ail!roo .,.r ¡JIra, como otl'OJ aODJ. eonme-
mOrir. con DO baDlfUl!t8 rraterol! e iolimo.
la Ge.tI que•• bl5e de pioloresca jira a la
ermill de Sao Jorle, Cl!l~brl regocijada 1,
Urba Vittrir. de Serlorío. Sao Lorenzo y Ra·
miro el lIonje.
El Iiloell bamor ,. l••Iegria sincera y el.'
ploain rl!ioarou • noS &Debas. Hubo seoti·
dos briudis y delic.dos eIOUleS, alusivos a
S.o Jor,e J • 11 eiud.d de Hnesc:a ..
Al fin.l eSel bloqoete. los or.eeotell. qo.
ami o a Jac. y lil!nteo el Doble orgullo de
baber oacido en ""gón. hicierun ooa colee-
ti eotre Icl eomenule! pira eoolrlbuir. l.
coaaenlcióo y eagr.odeclmieoto de nuer.-
Ira glorioso ..Sin Juan de l. Peñu, tuna J
priacipio de 11 beróic. recooqoista de la
liern 'rllooesl.
La ,om. reco¡id. udeude a tOlS pe8eLas,
dld'lI por los seliorN que I cootiuuacióo se
elpreuo;
Y. 1. Sr. O. Oomingo Torres, 1\1 1. Señor
O. Elt.ni.I,o Tricas, O, ADiel Broto, O. Luis
A"lrez, D. Lorenzo Camo, 1). Gresorio Ma·
&uq,e, 11. Vicl!ole Torreole, n. Pablo Allué
e hijo. O. Eliu Trenco, o. Demetrio Saller.
O Diego Gracia, D ::)e'~ro Mc5trt, D. &Ia·
riloo Aquihlé, O AlrredlJ Z;m(,ra. O Je.u5
VeliII... O. Je~e Pooi:e. O Juan BaJia, 000
Ibm40 Go~, O Juié Baralf'ch y O Gonzalo
roroau,
¡BIen por 101 OICl!OSIl'.. ! Sillmpre honra
'y eagr.od.ee alllgrane coo la Palril chica,
cooter'lr Sll& lradiciollel veoeraodu ··i J
eoolrlbulr I1 leflot¡¡nie010 y sosl.én d.l
UOIO monomelto de Sao JUln, gloria de





Iro el "-otomóvil de ""4osó ..lió el
marte. parlo , ..liur l. Vi.ita P.ltO-
ral a lo. pueblo! de CinDO-ViHa•• one.·
tro Es:omo. Prfl)lado,
t
Jaca, Abril do 1919
Desde hoy juev~. U. se celebrarán
en l. igleeia del Oarmeo, altar de las
alma., lIl'" a.BGOKI.uu,e por el .Ima
de
000 ~amoo Belío Viceate
Oesde el primero del prós:imo m..
d. m'Y\~1 le proo.derá e••1 Gobi.rno
Militar de e.ta pla.. , al o.mbio d•
tarjeta. d. l. farmaoi. Milit."r, todo.
108 di... ¡.bor&ble. d. la. di••• la. do-
ce d. la mailana.
VALLRClDO Rtf .IIT.& OIOD.&D
La familia, eoptica a lOS amig08 J
relacionados la asistenCia a alguoI de
ellas.
NUMIRO I
El próllmo domiugD i7, .1.. die. dA l.
mao.o., se cel.bu'" ell l. Iglelll ele 1.. E.·
elel.. 'i.., Misa d. Comaoló.~ Il.pDlt-
ei611 de S. D. 11.
Por la Llrde, I 1.. Ile&.l, ltuMi I...r la
fi,lII. cornllpoDdi.ote I 'Sle m•• " Alaril,
ello el milmo Templo.
NUMERO'
Tarnol do a•• Tonlolo--
Gacetillas
lI.iaDl ,jeme. t:s, I ,1'1 or.be ,. ....Ia ,.
eo l. ISIeUt det Conl.ÓU de J...., ter' la
IlIsa de CoalllDióD, , por la &arde, • laa .¡ele
y media, se eelebrlf'to 101 tjereltiOl propiOl
de II fiJilia. correapeMilDloei ••sle M' •
Se &aplica la ..i5"l.ei. 1 eltea IttOJ reli·
gi05O~.
Esta tlrde I l" 7 Yti! celebrln IlIra Saoll
eo le Iglesie de S'oto Dom!o,. II pildo..
Aaool.ci6n de lo_ Jo..,. EDe.rllticOl.
-~.---
Cultos religiosos
qu poedn IIptf'llr I 8IIolI boaores qge ,re·
IOnaD ooble:u .e .1...
.... comuDlcIcioDea lelefóGlcI. II!I ''ID
.rm.liaaDdo ea tod.. 111 re¡jooeI de l.
pealelall. Eo .1..... lIf'O,jod.. toocioDlO
la. li08l1 lele¡rileu.
Mar'" ti. SOJ cort1l&fOlNle deapleblr
con .1 ReJ a loa lltal.ttot de la Goberuet6o
J BlcieBdl. A la COII,erucioDel Q.De ..leD-
po 101 seóo.. Goicoec.bN ,. Lac..n. coa
l!1 Rey 18 lea coocede ".0 Impol1alCia poli·
UcI 81D relparecido coafeoek»udol COD N-
ClIOS elemeolos J r.liuo. ea .1f8e1'SG 'a-
premo 101 periódieoa de z"ragou 11.. iDIe'
rrumpieroo ID publklcióo b.e- ti dla••
Mih'tola !3. Si bemos de ereer eD el
optimumo de lIS QOlas:ofteioul eamioamos
bacla uoa absoluta J loal normlHdld· cl.ro
ei qoe a estar. satiJf.eeiooe. que .ieDIe el
Gobieroo le Sllen al P¡80 loro eleraos de)C(lo-





Se pooe eo aooooimieot.o del públi-
co qoe a partir del dia 1. o de '''yo
próS:lmo, la hora de oficina por l. tar-
de, en los di aa laborable•• ler' de on&-
loro a cioco.
DE JUEVES A MIERCOLES
JUIIia t7. lo pteaos dl.. Natos, ea .1
die c:alEliaanle de la sem'DI coGsagrada •
recordar 1M mi IeriOl del draml del G41gott
ocioso es bu~r DOJ nota iofortooltiu de io·
&erM. "1 mundo hace DO aho, UD p'r~OIer.18
¡¡ so .i'ir flligoJO de Df'gociol.' 6DI iolri-
gü poIiliC:JI, a .ot Mlbiciooe. ,. ofrece el-
peelieolo consolador: pu y mi.uci.mo. Por
00 tolo die relOa l. f"teroidad J bI, eo el
ambieDt.e optimlsmo\ qoe iociio,o al bien
obrlr J dirilUl de momeo lo coajur.da la 01.
ralldica que .meUla con arrollarlo todo,
coo IOanr ba... eo IQI cimie.toe l. mo·
€Semi lOeied.d
VWnw '1. La cri.i. ¡CÓlDO 00' el el pl.-
to del día y... de la ooebe; por eolero .btor-
be • los eomeaLlmta' la. ,eiBticuIlro hor",
del dia, perdieDdo eo .slOl momeotoi de /0·
cb. ioteDSl horas preelou. ell discuUr si h.
sido DO Icieno l••010cióo .lIarll&.3 o 001
pro'OCIclbo al seoli:- democrAtico hlrlo 8e-
qeralizad., volver .P)biu,mllJlte al Ilio
1909, CO,.II oota••ltrideol8' DO le bao
perdido todni. por completo; IDO perdartD
eo la coocitocia popul.r, ..
y ea etLls diaqu.liciooel ocapab66l!1 cvo
gr.ó ealor JalO E~pai101 eutodo le IOrpreo-
de on oue.o e ioesperado coaOiclo. LOI le-
lerr.D'lar. .uflga,. 'ur. hf'llZOl eo l. perchl
de II bolgaou. y .iD meditarlo ai ao mo-
meoto dej.tl _in comonieael6D a Ntl pobre
Espaiíl oQ81tra. digDl de bljOl mil oobllll.
de mAs respetos y coosider'cioaeli LI opl-
oi60 -lIeoor. NllpeLlblll_ima -18 iadlgoó
prote.tó J... DO ocurrió mi. qoe lo de tOl'
tambre ..
Silbado!9 ,SAbido de Gloria! DiI de
mido, dulegril ,. de 'u...
DebemOl ler oplimitl&l; leoeDlOl l. obli·
81e160 de terla, ...qua "t realldad81 .01
demuestren qne coolloumOl tD medIo .e
l•••yorea Lri.teua,. de la..... anDd",
obKariUdes.
SeimOllo. Pero DO eomolJoiere. laa DO-
&ti elt:ioIu, siDO por coeo" propia , cad
DD sentido mb bomlDO de l. ,id. que el
qot tleaeo pi" UIO de s., detpeehOl mi-
oillllrial... 101 boalbrea lIIH acabao de aer
io1'eStidOJ de toda luLoridld. L40s oieg.u,
al oesar la gnfed.d de lo. momeoWi Ie-
tnllN. a la misml Nataraleu.
NowtrOl. lOte esa Qegaeioo, qu. es 0111
berejí., debemOl O9Ooer .... pal.br.. ,. I
'01 hechos NtI leoltocia del profe60r EUot:
.DebemOt pre.star la debida aleoeióa .1 It-
pecto hamiaoso de los lCODte<:illlieotM. pues
todoa tieoeo doa ioterprettciooes. l..I borro-
rosa .1Ormeotl eeba • luqae lIgnUM boqol!S
o los desvia de so rumbo. Eo ..1 Dlof,.gio
te pierdeo fidu,. hieieod.. Pero NII mi.-
.... lempalad repd 1.. eor.eeh.. , beD(;bl-
ti 101 lDID10lialea qae des,lé. pnne.o
pródiglmeale a 1M hombrN »
Elset9ieio tel~sr!ficocootiou. ¡nlenam-
pido, D1lurllmeole, ca reposo 101 bitos,
apen.. si DOS es d.do cooocer Olrl. ooUeI..
Qne las qoe DOS llegaD dt la eaSl de enrreo·
te, pocII eon eo urdid per. lIebr la aed
de notiein qoe impen.
lhmIingo !O. Grao dia poi" el J~pi.r. rojo.
El ceo&or nu ha d.do pn a II ma;lO '! liullló
l. iDrorffiaci6n periodbtiea • los caotos que
viles y poelas ban teuido par¡ la primavera;
a la pro.. lirica derrocbada a coeota de la
fesUf¡dad dll dil. Y cree lector Qoe éllo be.
IDO! de agradecer .llmpertorbable coco de
10& periMicus Su labor '81ud. 001 Ilbrl de
los fatidicoI :.oglilriol qoe brotaD eo tro·
pel del foodo del 'iullro periodi.Uco J 001
•irve,-Oi•• 88 l. pape-e.peraauI rOII-
d..,I.. 81p8f1oza. qa. trie II prim"era ea-
tre sa. baltAmlcos eDulot, III rosadas ilo-
I.ieaealqlJlt 100 oooeio de"" ilpoca rcenod.,
de eltl ~poea de DOnll.
LMUI it. El primer .elo d.1 Googreao
nacional de medir.iu·, celebrado bljo l. pre-
.ideoeie dll BeJ, eODltituy6 DDI (tia IOle....
oidad. Otrl IOlemoldad simpitlCl le celebr6
ee11 Aeademia de II UI.lIIril: el re..rto de
prtlDloI. la ,irtod. TOO"I. bey morulea
foeroD Da di., ut.. de 'D MplU'aoi6D,
oomo umbi'o de \Oda. 1.. qoe.e b·
Ilion det.ea.id.. eo aqoel Jasar d.es:pi..·
OiÓD" muy p.."ioularm.ote del.. de
tanto. aHit;.• ol.id.do•• por .er éeu la
upree.. voluntad de Je.áa.




Gi. 01 Y8Ildria al d-.o de ••e todoe
lo' oriltilOO', 1 ea \Otl.. partes, en-
tieada.. la dootria. del SOlDO POCltUloe
y l. poOl'. eo praotio..l
p... por liIer 00.. de mooha di6ool-
tad)a de d..arraigar OOll.ombree ya
Irraipd..s 1 evitar por ooa.igoieoloe
101 graodee perjlliolot, que 1.. igoor..n.ei., el error ellgendraron en entendi-
raiq,&O. pooo aoostumbrados a delei-
~ar" eo 101 e.p..oiOllo, campo. de 1..
(é, bahr' quid. alma. de Dilo. deteni-
da....:el~IQgar de;expiaci6n.
P"'r~'lorllt.iaeol, a ooya. mano.
lrUl'.t.... (faeu, vo.o&ro. que coo tao·
ta. penever.noia h.oe maohoil .fto. 110-
r'i. UD hijo qaerido o ou, hija adora-
da.le. p'rllItéia DO df. ea pen"!,r en
lO .r.a, y rogar, ai, rogar por ell..,
¡No r,aelil" de que .qo~lla alma •
oaa.Ae ,.uear.u de.preooupaoión, .n-
fra "oJonad. sin amp.ro. lio eoo-
.nelo, eo 101 soplioio. del Pllrgat.orio?
Aollremo•. Sí DiGo. hay qne. reei-
bi.Q~ uoa edGo"oióo perfeotoa, cornll-
pooden a veo•• oon .dmirable genero·
.idad a la araoi. divina, ten.mo. ql1e
ooo'...r oon harta trilteza, qn03 mo-
ohoe otro., onya formaoión ori.r.i.oa
dejl qoe de...r, pooa o ninlooa .6-
oiÓG .oeatran a 1.. piedad.
OlYitlamo. 'o. eo lo. mi.mol pir-
fOiN mny I.empr.no, de.puota la in-
telipDOi.. 000 mU3.tra. ya de malici•.
Di.cerniendo .11000', m;" de lo qoe
geoerumlate .e pieuI., el bieu del
,ul, 000 ob.tioaoi60 &brum.dora uo
pOOl., veo&l .e 'inolin&n b.oi. el peo.-
do. Aunqo. oareloan de oooooimieo-
loo. neo...r¡o. p.r. qa••eao r...lmeo-
~e mort.le••U8 oolp.., DO por e80 lOO
neato. de UD" oiertlo oulpabilidad que
mereo. oo....~pi.oióo, ¡qué pOCOll 100
.t1~re 10. oil'loa lo. qoe tieoeo la 000-
viooióo de que e.:.preoi.o :es:pi&r lue
m.. peqoefl&. falt••1Y li lel toc.ra
madree. 'OUUt.ol lofrimieotoa no le.
agoard..rían ea el Purg.torio? Ni .i.-
q.ier.. indioio de ..1.0 tien~o lo. pa·
dr.., 1 .demú 000 la es:t.remada .eDli-
bilidad mal.aoa de oaeatrOl! dw, no
fal~1l. qaiene. reoh...o por uagera·
di, por aQ deoír mu, idea .ela~jloGle.
Nadie, poe., roe•• por Noa oifloa.
Loe Soberanos Pont.f6ON Le6n XlII,
Pio X hao fomentado 10••ufugio. ']04
&ao. herm&uoa deteuido. en l!1 Parg.·
~rio dedioan lo. oi60'. A .1101 loe 1.0-
0& 40 ef.ct.o b,o''1qoe aqOt:lllo. d ..am-
pIrado. lean pront.o~reoog¡do.por lo.
amoto.o. braco. d. Je,uI, por ler el
oiGo a 10. ojoa de Dio. un. peraona
aiempre gr&ta, ooy••óptic& M e.p'-
eialmeate &t.ndida.
Elt... Berm&od.d, titolad& de 1...
bendit.u pri.ionerae del Porgatorio, .e
halla iotere.&Il& en interoeder eo f.vor
de todo. aquello. de.guOl&do., que
gimen en aq.ell... pri.ioael. entre 101
oOll...e eooueotr&n multit.ud de ni'
Oe., de lo. qoe n&die 8e acuerd&, y por
elLo haoe .u,. 'Ita bflye Plegari.:
cOh J"ÓI, Salvador oueltro! VOl
tqoe duraote Yoeat.r& vid. profeealtéill
Jta!ltoo ouillo &101 oifto. 1 qnienel tau-
'l... veo.. beudlgiat.eill, 01 .aplioamos
'abr..i. 1.. puerta del oielo a one.tro.
thermano., que Ilorao eo el lug..r del
'dolor y de 1& penitenoia.'
Reoordamoe a 101 fiele. que es~&
Hea'mandad ha obt..nido Indulseuoia.
de 10. &,.dm09, Prelado. de la Dióce·
.i. eo fuor de la. persQnall que &Ii.-
tao &101 oultos religiol08, que tieneo
lIt.ableoido. y que todallllon aplioabl'8
a 1101 Alma. del Purgatorio ••
En .e.ión dal,1iI1 del.oto.1 hu. .oor·
da40 lo. Cofr..da. o.labrar en 16 C&pi·
11. d.l Campo Bao~o, 0011I0 de oostnm-
bre eo el DOID~"o prós:imo. Zl • la.
••tI y m~di .. de la tlord., y al di.. li-
""ent.e. looe., .. 1.. onoe, o .ea :;de.·
p. de la. ofioiol .ivinoa de l. C.te-
dral, lo.~oo"o. r,liiio.o•• 1I0e prnie-
o•••• Ettatow. en 8afralio de ..que-
















































(IOSION PftOCTOI & COIP!IT)
de LINCOLIIo'








En Muesca: Clfoica fija.
-Ve"3 Armijn, 3,2.0
En. Jaca.: los dlas '.:7, 28




COll.11ul\a d~_ll a 1
Btectnc;idad, Médica.,
-------.,..---,~-_....__......-- ..., - .
APRENOrZA DE Mob[8'}\A.::a::H.c~ APRENDIZ OH' OOMERCJO-Se
f... i. .. 11M. p"r .._ nu LBfln de ~~ta cí"- Dec&ita para U::l{\ de esta cilldad i\lr3
d.< t)iTl~i¡;>t> ti "'La Impr;rlt,r; 11 m~tI ,i.,-tll.!If's dirigirse a ""ta lmpr~~t3.
VACUNA ~f, T~RNERA (éoisBLT~B'm JUlíumO"
CONTRA cA VIRUg~a' • '1 .
IIEL I,NSTlTUTO SE¡,MA. S~ ~V~q!, I Mayor, 4', pra'I.-JACA
de :-eOlbir eu ¡lIo tumüoia. ue la geOOf'a, MARIANO SOIrANO' PEREZ
, ........0&.-00
",jnda de- Gucf4. tloras de con8ulta¡' De 10 a 2
.' G'UIN'liBIA AGBICOLA.
,Representantes exclusivos en Espana
, DE TODA LA MAQUIN -,RJA DE LA MARCA
, ,DE,ER,ING
Segaelotas atarlorl\~ : Agavillador<ls : J¡;spigadol"l\s : Espigadoras tri-
-lla<:lo!a~ : R<lstrillos': Guadañarlor~s .: B:enificadQras·: Cu,ltivl\<!pras
, lelas: Sembmdvr~ •.
. '
HILO SISAL PARA ATADORAS, .
GR¡\ NDES DEPÓSITOS DE PIEl~S ~f'Rf:CA'ftll9\fl:
Servicio completo de mecánicos
.d











Depó,i'cs de ma-., .
qUlllarw y plezn~
de recambio en
los prine i pa les
pueblos ele cada
.-. re!.::lOO
